
















中的部门。目前，主要由 Bumi Resources 主导，该企业
旗下拥有本国最大的 Kaltim Prima Coal（简称 KPC）
及第四大煤矿 Arutmin，其次是印尼国有企业 PT
Timah。在印尼国内锡矿密集区邦加，PT Timah 是最大
的锡矿运营商，PT Koba 紧随其后。此外，PT Timah 更
是全球最大的综合性锡矿企业。Timah 掌握着 Koba
锡矿25%的份额，同时又保有在马来西亚企业 Smelt－
ing 公司的股份。另外，印尼 PT Freeport 和 PT New－
mont Nusa Tenggara 是印尼的铜矿开采商，分别在
Grasberg 和 Batu Hijau 矿区进行开采作业。
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The Current Development of Indonesian Mining Sector and Its Policies
Zhuang Yi
Abstract：Indonesia takes a significant role in the world’s mining market. For years Indonesia has enjoyed the
wealth which is bought by the domestic mining industry. Presently，Indonesia has become the second largest coal
exporter，the third largest copper exporter and the largest refined tin exporter in the world. In addition to the
geographic advantages，the very key role Indonesia plays could not still exist without some other relevant factors
including the authority’s behaviors. This paper aims to use the famous SWOT model to analyze the mining sector
under the assumption which regards Indonesia as big corporate. Then，the writer will put an eye on the recent policy
changes conducted by the country’s government. In the end，the paper will give a brief forecast on the developing
tendency of Indonesian mining industry.


































































2008 年 12 月 16 日，印尼国会通过新矿业法。
2009 年 1 月 12 日，印尼总统签发 4 号新法取代在国
内执行了 41 年的 1967 年第 11 号法令。新矿业法最
本质的改革在于其以新的许可制度取代在印尼国内


































































































出入境监控动作频繁，包括 2011 年 6 月禁止国内企
业向他国出口 99.85%以下含量的锡、2012 年 2 月规
定国内采矿许可证持有者在本年 2 月 6 日后的 3 个
月内禁止出口矿砂、2012 年 2 月中下旬规定 2014 年
起禁止全部未经加工金属原矿出口、2012 年 4 月能








































































①注：S 代表 strength（优势），W 代表 weakness（弱势），O
代表 opportunity（机会），T 代表 threat（威胁），其中，S、W 是内
部因素，O、T 是外部因素。
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印尼矿业产值将有望达到 1430 亿美元，比 2010 年增
加近一倍。该涨幅将主要源于煤炭开采，该部门年产
量预计将以 10.4%的水平（以 2010 年为基年）持续增
长，并于 2016 年实现 610 万公吨。此外，在镍矿和锡
矿部门，印尼已开始施行的原料出口禁令将吸引并带
动下游精炼镍和锡矿开采业的投资；铜矿业方面，发
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